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〔女性の人権と尊厳はモノより軽いの？〕
■沖縄の少女強かん事件から、そろそろ1年が経とうとしています。ちょう
ど昨年、北京で第4回世界女性会議が開かれていて、世界中の女性たち、少
女たちへの暴力を阻止するための方策が戦論されていたさ中に起こったひど
い事件でした。　　　　　　　　　　　　　，
■沖縄と米軍基地の問題、日米地位協定の問題等を抜きにして、一人の少女
が3人の成人男子から強かんされたということについて考えてみたいと思う
のですが、まず、私がなぜ暴行事件と書かず、強かんと書くか。これは、加
害者の側の責任があいまいにされ、ひどいことをしたという認識が希薄化さ
れないためには、強かん、とあえて事実を書いたほうがいいと思うからです
（姦は女をおとしめる字ですから、ひらがなにしたいと思います）。
■我が国は強かんは人間の尊厳を踏みに．じる、殺人と同程度のひどい罪だと
認識している人が少ないのではないかと思います。強かんにあった被害老
が、なぜいやなら逃げなかったと責められ、和かんだと断じられてしまった
り、生命の危険を犯すほどの抵抗をしない限り、強かんされたと認められな
かったり、性体験のある女性の場合は、そのくらいいいではないかと言われ、
根掘り葉掘り、過去の男性とのつきあいを聞かれたり、訴えることでさらに
傷つくような状況が残念ながらあります。
□やっと強かん罪が成立しても、何と強盗罪よりも軽いのです。女性の尊厳
と人権は、物よりも軽い位置におかれているのです。だから、見るに耐えな
い女性蔑視の写真やビデオやチラシが氾濫するのでしょうか。
■強かんを告発してもプライバシーが侵されず、カウンセリングと人々の支
援で傷がいやされるシステムと、強かんのような形でしか女性とかかわれな
い男性を減らしていく教育が、早急に必要ではないでしょうか。（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1996年7月分）
〔収　入〕
給与 220，000円
児童扶養手当 41，000円
?
261，000円
〔支　出〕
家賃 87，000円
光熱費 15，000円
食費 60，000円
教育費 17，000円
スイミング 12，000円
保育料 26，000円
交通費 11，000円
給食一等 5，000円
信販返済 10，000円
市転宅費用返済 7，000円
国民健康保険料 11，QOO円
?
261，000円
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▲「エゴグラム」の研修会
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